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La Exposición In 
ternacional de 
Barcelona 
LA F I E S T A MUSULMANA D E A Y E R 
yiia Menana, Patrona de Larache 
Con mayor an imac ión Que « L A OFRENDA A L A t A MkNAN.A 
^3 anteriores debido a lo arraiga-
do que está la paz en toda la zoiio Desde las pnmoras horas de lvt hasta ahora en la prensa de la ma-
del protectorado español , ce lebró tarde la Avenida Reina Vic to r i a yo r í a de los paígéS s in excluir e 
aVer con extraordinaria solcmnidac ofrecía un aspecto pintoresco i nnesivo, no se ha subrayado geno-
r^igiosa el pueblo m u s u l m á n el dio Centenares de moras ocultas re- raimente como c o r r e s p o n d í a la i n ú 
de Su venerada Patrona Lala Me- catadamente en los amplios ' . a i . n i t u d del esfuerzo representado poi 
nana. f e s se d i r ; ' í a a a las al t"ras ^ n - las secciones inl.ormVionales de 
La santa Patrona do Larac lu de se encuentra la tmnba de la sai Grupo de Indus(rias qu^ P,onst,iUm 
tien0 sli venerada tumba en el pe- ta y sobre las blarras almonas d( como es sabido uno d- Iog lres m 
queño y albo morabito quo se alzo las murallas asomaban sus cabeza; 
frpnte al castillo de las Cigüeñas dejando entrever el perfil de su ros-
1 DE L A A L T A GOMr,SAI{ÍA 
El nuevo jefe del Gabi 
nete Diplomático 
T e t u á n — S e encuam-a en la ca-
p i ta l del protec.oriuiu i¿J juvvn y du 
ü n g u i d o secretario de Embajada 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
El Reglamento para la inmigraoión 
en la Zona de Protectorado de Es-
paña en Marruecos 
A l objeto de asegurar on su ca--- sunc ión de que e n t r j eíi la zona 
so las responsabilitiodes expresa- protectorado español sin cumpl i r 
das las respectiva? intervenciones los requisitos lega'cs 
| loados e x i g i r á n quo previamente *„» -o vi ,4 
A r t Vo E l documento de identi» 
frente 
cuyo recinto ha sido amuralladc tl,os mmacui&dos unos, por la loza-
este año por la Junta de S i r v i c i o í n í a de l a J^Vdatud y otros mut i l a . 
Locales levantando dos grandes y dos Por ^ caprichosos tatuajes c 
típicas puertas á rabes que resaltar Ios P^fundos dibujos de 
fuertemente con las construccionof 
modernas de los chalet'? quo se a l i -
nwin en la gran avenida Reina Vic 
toria arteria principa] del modernc 
Larache y elogiada por cuantos v i -
sitan nuestra población. 
La leyenda de Lala Menana es ?i 
est iva y profundamente femenino 
pomo la vida d^ la santa que dos-
' H o l k " 
Los indíg?.vis de la ciudad \ i s -
tiendo sus mejores galas esperar 
en grupos la llegada de las cofra-
días que han de hacer la ofrenda 1 
la santa 
Los moj '.zrio? do las Intervencio-
nes Mil i tares y rte la Mehal-la Ja-
lifiana o f r e c í a a la cherifa nv, lo-
Hende de aquella t a m b i é n cherifo .ro. varios qu i ital'5 de cera, un l u -F í t i m a Andalucía que IÍPUO su t u n 
tra en Alcazarquivir y del Pa t rór 
de la ciudad a lcázareña Mulev Al 
Buealob que ñ^dc la P e n í n s u l o 
vinieron al Norfe de Afr ica . 
No hay una mocita rnusulmanr 
ipie no visito la fumín de Lala Me-
nana naca imnlorarla la otorsuf 
éomo fiel y buen esposo a un jover 
v annpsto crnlí^n cu^ como ella sur 
fle con la felicidad de una vida 11 f 
pa de venlúr ' is 
También sruderi a pedir consuele 
ala santa aquellas qu.'1 fueron abar 
donadas por el marido caprichost 
v (érlavc.ra o las que hundidas er 
p\ fansrftdíd vicio no tienen a qnier 
rernnnfcar su.s nesares y sus dolo-
f e h pe T.rdn Moonna la Paironri 
dfl T.nr̂ pbc nne diariamenln visi to 
joso estandart? y m saco de azú 
car 
des núc leos do esta formidable Ex-
pos ic ión 
Cabo afirmar a ú n que a t r a ido í 
de preferencia por otras manifes-
taciones que ofrecen dentro del Coi 
tamen un c a r á c t e r espectacular— 
y estas son tantas y tan va r iadas -
se ha concedido escasa a tenc ión Í 
aquellas olvidando que son precisa 
mente las exnibicicnes del Grup* 
de las industrias las que prestar 
al Certamen un sello de internacio-
nalidad 
Reconozcamos empero qua le om 
s ión ; si a s í es l íci to l lamarla e.; 
explicable 1 
ño r Avilés nombra. i r . n ^ L i ^ A i i i a ^ entrada en la zona do los ob re - ' - , , , , - . " . ,. 
AVULÍ, nomnraiic asesor d ip lo- ! . y j , dad portenecionto a un ind iv idúe 
m á t i c o de la Embí-jaela do É ípuf t c ' 08 contratados P^sontcn las Em- Z 
en Lisboa 1 Es don Mauricio López Rober t í 
h i jo del i lustre d ip lomá t i co de-
mismo nombre y .-ipeiüdo que d i 
tanto prestigio goza en la carrero 
v que tan significados y br i l lan te ' 
éxi tos viene obteniendo en el campe 
de la l i tera tura 
El joven López Robarla ha bere- | 
dado las excelentes cualidades quf f 
adornan a su s e ñ o r padre y do si 
presas o patronos contratantes e"
resguardo de haber depositado en 
una entidad bancaria la cantidad 
que prudentemente y previamente 
seña len dichas intervenciones a nc 
ser que a j u i c io de las mismas d i -
chas Empresas o patronos sean d<; 
reconocida solvencia y ga ran tú i ef 
la localidad. 
4.° Los inmigraote-s trabajadoro? 
que no exhiban los certificador df 
quo haya sido rechazado por la t 
autoridades de la zona se rá reco-
gido y anulado por las In terven-
ciones Locales 
A r t 8o La Al t a Comisa r í a p o d r é 
res t r ing i r temporalmente la entra-
da en la zona de los braceros traba* 
judoros a n u n c i á n d o l e previamente 
cuando a su j u i c i o exista esea&«i2 
de trabajo en el pa í s y siempre cor 
s e r v a r á la facultad de hacer la se-
lección que estime conveniente 
A r t 9" E l tu r i s ta cuya perma'-
nencia en el t e r r i t o r i o no exceda df 
fectamente los asuntos m a r r o q u í e f í 
•m tumba o] op.monf o femenino 3 | c ión y la concurrencia de ind ígena 
la ofre^on votas y objetos que sot ' fué extraordinaria pues de las ca 
i Aros llegaron centenares de po del cual forma parte el conjunte 
cabí leños a c o m p a ñ a d o s de sus fa- de construcciones t í p i ca s hoy yo 
mil las para, presenciar la ofrendo famosas en t o d o j d mundo denomi-
wmn r»licoT?o:-' de alpunas vida 
rolns m r P! Destino y do otras sn 
fincoc r](\ ttfíhnr nue han sido solic 
tada?; ntira ernosa-í de un enamora 
dn galán que como ellas espera é la santa-patrona de Larache 
día de una unión en la que el azula- ; Íl^inar>&rt fies-
do sueño , 1 , una felicidad otero,1 « dominsVr Z mo vo de 
1,5 har4 d i c h o s . . . , ^ ^ se ¿ r a n con m o ü v o d. 
(i i la pascua del Mulua . 
r ... - i 
E n una Expos ic ión de la magni-
tud de la presente acerca de ía cua 
Los gremios como los carniceros para s i g n i f i c a su imp01.tancia ut j Por sus estudios; por su amplio 
panaderos; pescaJcves, boteros y cronista extranjero ha dicho ni l ( ' i cultllT,a ^ Por habcr ^ s i d i d o largo 
otros t a m b i é n cruzan con desenfre- resultaba "escandalosamente" g r j añ0S en Táng'er 
nada a legr ía la avenida Reina V ic - de) concíbese que a ú n estando re- • 
tor ia llevando entre los m á s f o r m - presentado el grupo do las ind .H-
dos un toro que hvo de ofrecer o t r iag por doce xavUimo: . pa,?,cjoi 
la Patrona . que es como decir la totalidad d( 
Catorce ha sido el total de roses grandes construcciones levantada? 
ofrecidas ayer a Lv.la Menana. en el Parque de Mo.it ju ich la at-m-
D e s p u é s desfiló con su t í p i ca ^ c ión se disperse a t r a í d o en Igua 
abigarrada comit iva de '•aissauasv grado por otras manifestaciones d( 
suyo decorativas; como la que st 
cobija en el Palacio Nacional, de 
las Fuentes y Gaseidad luminosas 
la de los hermosos jardines de 
Parque de Montjuich ele; cada UIK 
de cuyos espec tácu los no cede er 
grandiosidad o in t e r é s a los a n t í 
r ieres 
E s p e c t á c u l o maravilloso es e n 
bilas d é ; B e n i Gorfct ; A l h Serif > efecto el del «Ar te do E s p a ñ a " gru 
ges t ión al frente col Gabinete D i - Vílcimaci^n T ^e no poseer enferme-
p lomá t i co solo Brandes y fecundos dad conta?iosa 0 Parasitaria, 
aciertos cabe esperar I ^ Todos 108 ám]AB ^ no ten-
Tanto m á s si se considera qre 9 ' ^ ProfftsWn' oflc¡0 lrabajo o ma t re inta dias h a l l á n d o s e provisto d€ 
señor López Roberts conocee per- i nera l e ^ ] de v iv i r - SllP docllmcntoc, do i ^ n t i d a d en re-
Ar t . 5o Los a r t i s í a s que hubieser íría 110 ef:lará sujeto a la ob tenc ió r 
y ••Hamadchas"; los chorfas; des-
cendientes de la Santa que ibar 
montados sobre dos magníf icos ca-
ballos arabos enjaezados con val io-
sas monturas bordadas en oro pro-
piedad del Ba já de la ciudaa. 
Durante toda la tarde la anima-
•_ 4,. ÍT^írmnnt 
CUESTIONES ISRAELITAS 
fl IlÍGIÉA ÍS 121 
sido contratados por Empresas f ^G Tu'ngún otro documento 
do los correspondientes contratos Si la permanencia debiera exce-
Compañ ías dr-berán estar provistos der de los t re in ta d ías el tur is ta es-
de trabajo y las Empresas o Com- t a r á obligado a cumpl i r lo dispues-
pañ í a s contra Untes debe rán ajus- to en el apartado b) del a r t í c u l o 1 
tarse a lo dispuesto en el p á r r a f c y por la I n t e r v e n c i ó n Local donde 
segundo del a r t ú m l o tercero . solicito la p r ó r r o g a de permanencia 
Arí 5O Todo indiv iduo que entre' se le e n t r e g a r á sin perc ib i r dere-
on la zona de Protectorado contra- cho alguno u n certificado que ox-
viniendo las dnr osiciones de estf pedido en vista do los documentof 
Dahi r s e rá eSnulsado del t e r r i t o r h personales del interesado y p r e v i t 
Rabat—El ú l t i m o Bole t ín Oficiar ' 
de este protectorado publica un dé 
creto v i z i r i a l reglamentando el fur 
eionamiento de las sinagogas en lo 
zona francesa 
E l citado decreto v i z i r i a l declaro 
que en vista de los a r t í c u l o s se-
gundo y sexto de) 22 de mayo df 
1928 sobre r eo rgan i zac ión de la" 
Comunidades Israel ita.s: 
a propuesta de la l u t o r v e n c i ó n L o 
cal respectiva aprobada por ]a Alüi 
Comisa r í a 
Ar t 6* A l inmigrante le s e r á v i -
sado el doct: l iento de identidad r 
que hace refertmeia en el a r t í cu l r 
esgundo er ¡1 l u - .r d i er.tiada i» 
la zona dohlondD desp JÓ»! p.^s-miui 
9.o en las 'n - >c 'encioties Lea? '* d i 
los punt/'S q.!) r*Mi»te?) f3 v : i p l « < 
r.ue no p »1r< exceder 1* veinticua-
tro horas a contar desdo el momen-
su manifestaovoi de los motivos df 
la p r ó r r o g a deboí á contener lo^ norr 
bres y apellidos del t u r i s t a ; feclu» 
en que termina la validez de la p ró -
rroga; sello de la oficina y firma 
del funcionario autorizante 
E l tur i s ta qu» no cumpla este re-
quisi to o cuya conducta en la zona 
constituya a ya* \o do las autoride 
des u n eleme iV» peligroso o per-
j u d i c i a l p o d r á ser expulsado 
Las mismas " ^ i a s s e r á n aplica-, to de su llegada a la localidad salve 
Considerando que es necesaria h caso de enfermedad u otra fuerzo bles a las poesonas comprendidaf 
vigilancia y lo que a la ins ta lador mayor i m p r o b a d a , en el aparatado o) del artfcüTo i 
d^ las sinagogas se refiere y en con4 L a faita de documento de idc t i - ; mientras no ñ y n su residencia at 
diriones conforme a las roblas df 
nado "Pueblo EspaPol" 
Más que deslumhran'e ñor la m i 
gia propia de los eVmentos fe T™™* cnntorme a m v^lM d f , t idad o su visado establece la pre- la zona de u n d ^ n l f i v n • / i 4 la higiene v a las prescripciones df en ellos in tervin ieron son os iue- , ; í la ley mosaica | 
En otro 
DE LA ASOCIACION HISPANO 
HEBREA 
La nue\?a Junta Di-
rectiva 
L a pesca en Urache 
DESDE E L D I A i A L 20 
Sardinas 
Varios 
Ayer celebró asamblea general la To^a| kji0O 
Asociación Hispano Hebrea para la, p e s c ^ p o r i a d a ptas. 
Weccion de nueva junta direct iva, 





Don Angel Garc ía de Castro 
VICEPRESIDENTE 
Don Moses Moryusef 
SECRETARIO 
Don Evaristo Acosta 
VICESECRETARIO 
IVm José Gil 
TESORERO 
t>on Leopoldo Lopoü 
CONTADOR 
bon Guillermo Antoü 
BIBLIOTECARIO 
t)on Gregorio Ortega 
Sardinas 
Varios 
Tota l k i los 
Total pesetas 
gos de luz y agua; instalaciones er 
ano la t écn ica ha logrado efectof 
desconocidos hasta la fecha y acer-
ca de las cuales el i i u s f r i incíenio-
ro bela-á Lonsberg lia hecho e n f 
tar que representaba él , esfuerzo 
m á x i m o realizado en este orden df 
esn^ct^cido'? 
?Y qtie decir de les jardines? Sor 
ocfn« nlíjo tan perfectamente «sfruf 
turado v tan bellamT.fe concebide 
que nada e x t r a ñ o t h n s nue los v i -
sitantes nermanercan 
3í>6.l2?^ ras arrobados en su contemp 
Sin embarcro con s-̂ r tan podero-i 
so el hechizo que eiercen la^ ma-f 
nifestaciones antes aludidas forzóse 
es reconoce^ une la nota oulminart-
a r t í c u l o del citado de-i 
creto autoriza a los comi tés de 
citadas comunidades a o í e rde í 
control sobre la gestión financiero 
d*5 las sinagogas 
Los Baíaes serán-bto weRfflraád'-j 
df b^oer cuiviplir la e íecuc íón d r i 
eit.e decreto v i z i r i a l < 
SU imimi imm 
mi (lito 
SERIOS ENCUENTROS EN L A 
ERONTERA D E MONDCHULI 
TEATRO ESPAÑA 
« n ^ . ' E l p r í n c i p e e s t u d í a n t e 
E l cónsu l americano en Mouk-
den ha telegrafiado al Departamen-
to de Estado dé su pais dioiende 
que cincuenta soldados chinos h&t 
sido muertos en el curso de un en-
UNA NOTA AMERICANA 
Moscou—Según uo diar io el Oo* 
bierno de los Estados Unidos ha 
enviado en secre» o una nota a los 
Gobiernos de Londres, Paris y Bot 
l i n en la que ee propone establecet 
u n control c o m ó n sobre el camine 
de h i e r ro del Esto chino 




i.156 fp ]a Expos ic ión Tnternadona 
' de Barcelona la constituyo el Gru-
i-45* po de Industr ias de lod-.v; el má* 
i iW vasto y t a m b i é n el m á s carr.cferís-
i t ico 
11.1 lOtt i Qli 
Esta pe l í cu la de 1K portentosa ca 
sa Metro Goldvin Mayer es digna cuentro que tuvo lugar el paBífck 
de ser vista por escar filmada cot sábado 
toda la exigencia de la cinematogrs 
fía moderna y con todos los medio? OTRO DESPACHO t ) E t CONSLI 
• con que cuenta tan importante ca- AMERICANO . EN CAROIS 
sa. 
j E n wEl pr incipe Estudiante" é T a m b i é n el cócsul amerieano et 
| gran actor R a m ó n N o v a r t ó ptotar Caoris ha telegrafiado ol Departa-
j tfonislft de Ben^Hu? so eoí i sagra m e n t ó de E s l a l i dieiondo que M 
i como iVnleo in l^ rpre ie del modftrñf han producido w w í nlaquos ont.rt 
ga lán do la pah la lH tal y Qótfio dn» ehinos y n \ m «obr» l a frontera d i 
Moscou—Los diarfóí sovióitají seaban fitis fiüme^fáln^ adññh^ Mflftdhou v que la< pérdidas ehíflfif 
t ' ' T - s américantis y oanadlehsef' publican hoy una iu(omaoúto 86v fam. i m devana éf̂ O hombres 
hty'salido hoy de esta ciudad * ^ & ^ **f t? f ^ M ^ ' f ^ ^ f f * mmm ^ G Ü M & O S n ove trasallánt'Co« ^ roja fueron delepidos en el precise nemnto^fieas m s á preciadas i x u i - v u » Í..^U^VIAUCI 
Se asegura duyém t u r i s t a j « T ! ! ^ ! ^ ! ^ írmq^i ^ J ™ ^ L ^ \ ™ ™ £ V E n loiegrama do M u U e ü áMftaib 
Nueva línea aérea 
f B i a r r i t z - Í A y e r m a ñ a n a ha queda» 
do inaugurada por la Compañ ía ftf 
p a ñ o l a 4lClasari ík l ínea a^rea Ma-
dr id B i a r r i t z ; l í nea explotada pal 
la C o m p a ñ í a franíe-sa aeropostal 
La corresponder.cia queda ase^i 
rada m ta l ínea fUar r i t í P a r í s | 
Loivire» 
Vn av í^n Eok^P ba ft^eiun^ 0 
vuelo de Inau^UMcíAu Hev-wM ^ 
éu Hardo mimftfos > \ tépfmMmiQk 
de ta $má& esps^ok 
g a s t a r á n en su viaje por E ü r o p ? 
2:500^000 dolares 
VOCALES 
León feéñdayaiu don Antohlf 
Gavilán; don Isaac Etedgui ; don í l i - ) — '"'"^ 
Úirdo Navas; don Isaac Benasuly * t A n t n K T r i e 
Isaac Cohén; don David hm DISCOS Y GRAMOFONOS 
^ don s imón j i m é n e x > j D E V E N T A EN GOYA 
la frontera japonesa | Mnfíana se p r o t e ó t i cempíe t í i M: 
Estos MctatcH son MUMdOs * Pl f « » España- I *** f * * . ?» T ^ f k h f ^ ? ^ ™ f ®' 
ímté espionaje a favor de Chino A t i r a m o s un ixils Klunáo. ^ loopar, tusas Piquete de dies «ncjim»' 
habiendo resinado a to ^ ' ^ ^ UlS a t J ^ t t e í ^ ^ J ^ ' - ' 
^ r r ^ o s a iPU.H.e ym m ^ ^ m n ^ É , ^ b o n ^ d e a . et puerto d. 0 50. « e ^ -
tvtenftlü» DE TA PLAYA [ S i se t iké 
• . . . . . . . 
ejecutados hoy 
Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
E S P E C I A L I D A D EN T R A 
BAJOS A R T I S T I C O S Y 
DE G R A N L U J O ITORUl "G0\A' 
SE HACES TOOi CUSE DE TEÍBiJOS ES HEBBEO í ÍRÍBE.-ESTÍ OSi (DESTA OOB PEíSOSil fOSPETEST 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6RA.N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 





























E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de S a n i d a d e ins-
crito con él número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, * Farmacia Españolan—Larache. 
l e n e i a n a 
¿©nriclo iario entre Alcázar. Larache, Arcila, T 
tunan y Ceuta 
Anúnciese en DIARIO MARROQU 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
« E l i O o o o d r l l o ^ 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
Antonio Balagner 
CASA F U N D A B A 1 N 19 i5 
Depósi to de materiales de construc colón. Fábr ica de baldosas hidrául . 
las. Maderas de todas clases. Hierros Gbapas galvanizadas. Labado da ma-
dera Serrería mecánica . Artículos de Bazar. Batería de cocina. Gcrá-
mioa Gristalerl». Metales. VENTx E X C L U S I V A D E L TAN A G R E D I 1 
gCABO CEMENTO " A T L A i r c r 
6ran Hotel Restaurant éspifta 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífíco servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
C O M P A G N I E ALGERÍENNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Gapital: ,105.000.000 de francos completamente desemboi 
dos 
Reservas: 88.000.000 de franoua 
Domicilio social; PARIS, 60, Rae d Anjou 
TODA9 OPERACIONES DE BANCA, P E BOLSA Y D * 
CAMBIO 
íteentas de depósitos, a vista f H** 
Depósito a yencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tltelos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Smisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinguit1, frente a Correos 
Mi s a s t r e 
Rafael García 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y militaras 
Calle Chinguiti, junto a la «Camisería Moderna» 
m m m CARBASCO TOETTI 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Aviso importante 
Se alquilan au iomóv i l e s de gra. 
lujo y confort, oomvletameiite nu 
vos para viajes, bautizos, ex^ur 
siones, etc., a precios peduoMc«. 
Garage España. Gallé Chinguitf 
Jjaraobé. o 
(OH, E L _ C A L O R I 
Usted en la época festival, busca 
como refugio contra el calor, los 
lugares sombríos , las callejuelas y 
los parajes estrecbos, sin caer en 
la cuenta de que ek sitio más de 
lioioso y m á s fresco es el RECREO 
D E L A P L A Y A . 
PRECIOS D E LOS ARTICULOS 
Pesetae 
Huevos fritos con patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate l'OC 
Pescado frito (ración) O'S» 
Jamón Serrano ( r a c i ó n ^ ^ * ¿ 0" 
Wn polio coa actm para cua-
tro perBonag ft'SO 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Seiticlo de trenes qae empazará a regir áesde il primeo de Agosto áe 1929. (Hora ofcial) 
X J E i r a s o l 3 . e - - A . l o ^ J 2 5 o . i r 































































































































































NOTA.—Se expenden billetes de ¡da y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utilizares po r na o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación per-
sonales e ¡ijstrfnffcribles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los Irenes números 11 y 12, circukn soIamcnU los dominaos. 
La Dirección. 
I ^ iraa de " i l d a T«rifa de ¿¡J" 




NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 hora» «ob Uc-




cional Do Larache » 
r e l n i n 
Ceolo 
7,13 y 30 y 16 
ú« Larisefcc fe Aléátii 





Directo y sin pa 
uar por Tánfer, 
4,30 y ll'SO m. 
S'^SO,!! , 13 B 
horas 







Directo y sin pa-



















Ei ta Empresa tiene establecido un gran ier'telo áe autowóvüet ráo!. 
dos modernos, de gran lulo y comodidad, entre / aciras, Cádiz y vicever-
sa, y Aígecira», Jerea, Sevilla y viceveraa, y / «ciraa y Málaga, en con. [ 
blnadón con la llegada y salida de los barcos o. reos de Atricar 
% i d e a l 
DE VENTA 
e U P O N R E G f l b O 
Para dar a conocer los trabajos de esta Cesa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí 
metros á todo el que remita este cupón y una 
— fotografía, antes dd día 30 del actual. — 
CASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria. 3 
Banco español de Crédito.^ ñ. 
3 V E J S L X > I X 5 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Gapital désembolsado:30.428.500 pésetas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0Io a la vista. Cuentas corrieulei 
en pesetasy diviasextranjeras # 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria ^ 
Horas de Caja: Dt[9 a 13 
jr1 Jai J F ^ m C ^ O ^ L R - X ^ X X * 
Horario; do trenes que regirá a partir dél día i Ju^0 ^ 
m t C L O l O I X © « 
CEUTA ATBTÜAN 
H E U T A ( P U E R T O ) y * 
C E U T A SÍ 
T E T U A N L l . 
M . 3 » | M.34 




L l . 
S . 
C E U T A ( P U E R T O \ L l . 





Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Ncífe 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M . 36 cruzan cu 
el Rtncóa con M. 31 y M. 35. 
Anuncíese en "Diario Marroquí 
DIARIO MARROQUI 
Después del se 
cuestro de un in 
dígena 
NOriCIERO DE LARACHE 
S E el general Mola visifó en lo i Ayer e n t r ó ea nuo ;'.rü pue i io u 
m a ñ a n a de ayer ¿í sector de Ben vapor "San Sebas t i á / i " do la Casc 
Arós a c o m p a ñ a d o de su ayudanlt Campos Peña 
el comandante Garc ía Reyes I 
EstableoimigntodeCríi 
Caballar del P, oíecío-
rádo de Marruecos 
Ayer m a r c h ó a T . ' luán el distin-
Marchó a Alcázar de spués de p? ^ p r ó x i m o día 9 de s e p t i e m b r í 
sar unos días en Larache la jover $4**% ^9 30 Raras se pj-ocederá OÍ 
enta 
0 EL HOSPITAL INDIGENA 
nsablanca—Esta m a ñ a n a el co-
misario de policía y dos agentes se guido jefe de Intervenciones M i - f bella esposa del conocido comei oí Cortijo de Smid el M i a la ve 
trasladaron al Hospilal ind ígena , litares teniente coronel don Eleu- ciante alcazarefio don Isaac Ber- en públ ica subnsf, Hr V ' a 
donde como se sabe se encuentro terio P e ñ a 
en — 
hospitalizado el desgraciado Si L a i 
blFl citado comisario sa ludó al ci-1 E g r e s ó de Ceuta el distinguide 
Si Larb i que lo r . c i b i ó co*- caPitáf ^e E 
m ó n Armada 
ambiar breves palr^' 
D e s p u é s de pasar en esta plaza 
le 
ÜLT I M A H O R A , 
Primo de Rivera pronuncia un inte-
resante discurso en Bi bao 
UNA ACLARACION DE G I M E N E ? ; ciado banquete munslnio en bonox 
del Gobierno 
Este tuvo luga; 
A / r A 




bras con él el comisario de policio 
anunció el objeto de su visi to unos d í a s regresó a Fo/C el apodera-
v ln necesidad de un careo cor do general de ja Vacum Oi l Com-
unos supuestos complicados pany en la zona del protectoradc 
El infeliz Si Larbi se puso pál ide español don HoraciD Fava 
v triste; se expií.ca esto ya que e 
me 
y potras á rabes , h i s p a n o - á r a b e s j « P ^ a d o contra el procesamiento df 
• á r a b e berberiscas que por e l imi - varios estudiantes que fueron de-
Anteayer subió al cielo a los cince nación de las de estas sangres se ho te i l l^)a con motiv:) de los ú l t imos 
eses de edad el n i ñ o Pepito Si- dispuesto su baja en este Establo- í di5turbi03 escolares 
cimiento. I V I S T A DE CAUSAS 
el infortunado esta formalidad df 
la justicia le p roduc ía ter ror a 
tener que habér-;eir<-3 nuevamente 
con sus verdugos 
En sus primera;? declaraciones 
manifestó Si La rb i que su encar-
celamiento hab í a sido ordenade 
por un hermano suyo con motive 
de una violenta d i scus ión que ha-, 
bían tenido con el notable B e n k i -
ran e 
Desde el kiosco de tabacos de 
señor Montesinos a ,1a calle Rea 
se ha extraviado una cartera con-
teniendo documentos 
Al que la halla encentrado se 1c 
ruega la entregue en esta Redac-
ción donde se le g ra t i f i ca rá si as 
lo desea 
m ó n h i jo del antiguo industr ia l de 
esta plaza don.Regino 
Reciban sus aí l igulos padres n u o í 
t ro sentido p é s a m e 
E l s ábado por la noche se extra-
vió frente al nuevo edificio de Go-
rceos en la avenida Reina Vic tor ia 
una sorti ja con una insc r ipc ión q i u 
dicer: "Teresa" y una fecha. Se 
gra t i f i ca rá al q u i ía haya encontra 
do y la devuelva en los pabellones 
de Ingenieros p r imero izquierda. 
A esta subasta solo se admite l a : Hoy han sido vistas las causa; 
concurrencia de los que acredite!: instruidas contra el procesado qiu 
ser agricultores y ganaderos. 
E l pago de anuncios s e r á a pro-
rrateo entre los adjudicatarios de] 
ganado. 
Larache 19 de agosto do 1929.» 
E l Comandante Mayor 
GERARDO LONGORTA 
V . B . 
E l Coronel 
POLAVIEJA 
en el Frontoi 
Euskalduna y asistieren 3300 co-
mensales 
E l general P r imo de Rivera prc 
n u n c i ó un extenso discurso m a n i . 
festando que el Gobierno e^tá I k 
vanelo a cabo la obra que se impuse 
sin vacilaciones venciendo al m i s -
mo t iempo cuantos obs tácu los se 
le presentan 
D i j o t a m b i é n que es imposlbi f 
que el Gobierno pueda m a r c h a m 
sin dejar algo definido que garan-
tice el porveni r i • la nac ión 
Proclama el m a r q u é s do Esielle 
E L CONDE D E L A MOPTERA IRA en su discurso la eficacia, del si&te 
agred ió a la s eño ra de Ollero d< 
nacionalidad colombiana en la Grar 
Vía y contra el tur is ta yanqui que 
robó un objeto de la Casa del P r ín -
cipe en el Escorial 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oñe ina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y de 
C o n o c o que durante su cauti- ' * l * ^ (hl E9lâ 0 
verio este notable le hizo una v i - r ! lQ n ! ^ COmercianfe ¿0T ™ ^ n o g r a f í a - I n f o r m a r á n en estf 
sita; pero Si Larb i no t en ía desede A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tarde 
de recibirlo 
Después de otra? mahifostacio-! 
nes que carecen de i n t e r é s Si L a r - ! 
bi manifestó que se encontraba1 EL RECRE0 ™ U 
fatigado y que segu i r ía declarande 
mañana 
S a e t r e r i a M o d e r n a 
de 
F E L I X BORASTEIN 
A L A ASAMBLEA 
| E l conde de la Morfema ha heche 
I declaraciones diciendo que i r á a h 
| Asamblea Nacional para eliscutir e 
proyecto de cons t i tuc ión y ante lo 
= Asamblea definir su cr i te r io 
SE V A A TRATAR D E L A CONS. 
¡ TRUCCION DE OCHO TORPEDE-
ROS 
P L A T A 
OTBAS DECLARACIONES 
Durante todo U día de ayer pre; 
laron declaración numerosos tes-
tigos que fueron citados a est: 
efecto 
La hermana de Si L a r b i re ipl ic 
Jo dicho anteayer 
Al referirse a su hermnno este 
la dijo: "Tamas te hico el menoi 
'daño, hermana" 
B e m b a r o n & Hazarn 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«El Príncipe^ estudirnte>, por 
Rámón Novarro. 
C I N E M A X — Salón de ve-
ráno. 
Proyección de una grandiosa 
película. 
Comunican de Bilbao que al Cor 
Confección esmerada de trajes y sejo de minis t ros que se celebrare' 
. uniformes civiles y u i l i tares. Esto m a ñ a n a se le afribuve gran im-
| casa acaba de recibi r u n extensc portancia porque en el se dice que 
surtido do géne ros de la actual ten se ha de t ra tar da la cons t rucc ió r 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache de ocho nuevos torpederos 
nuestra Marina de guerra 
p a n 
ma unicameral vínico edificio; t l n i -
co reglamento 
Continua en su dscurso el g»* 
neral Pr imo de Rivera diciendo qu? 
p a r t i c i p a r á n en ta C á m a r a h o m . 
bres sin r e p r e s e n t a c i ó n que pue-
don con la oposició. i beneficiar lo) 
fines del Gobierno 
Cuatrocientos hombrea de bu»©* 
voluntad pueden ofrecer una gra t 
obra 
Nada de t>olífie-, antícrua pero jfit 
irrinopíhle destorrnr d'1 nne^tro 14-
xico la palabra políMca porquA g'( 
anlien^íí n la ÍTiaterla ecnnómleft ? 
flnancieTa 
GTFJRTHü D E BOLSA 
Carmelo Rosendo 
Almacén de comestibles y v ino i 
al por mayor y suministro de t ro -
pas. Arriendo casas sita en barric 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de e s t an t e r í a para tiende 
de comestibles y vinos. 
A V I S O 
Antonio Aguilera. Peluepiero 
Desde hoy se dedica exclusivamcntr 
al servicio de señoras y señor i t as 
a domicilio. Precios económicos ; 
Se reciben las avisos en casa d e \ 
eeñor Emilio Lahesa. (Galer íes L a -
fayette). Calle Chinguiti .—Larache' 
Gramófonos D E C C A 
de todos los mode-






LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepositario, Manuel Arena? 
^venida Reina Victoria. (Vill^ 
María Teresa) 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gau;¿o en su con 
suita calle del Chingui t i n ú m e r o f 
pr imero , de 5 a 7 de la tarde. En-
trada d e t r á s de la C a m i s e r í a Mo-
derna. 
Las motociJetas ZüNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
UN DISCURSO DE PRIMO D E Rt 
VERA 








Leche condensada con azúcar 
I 
@ : u o z X>ÍCI ,SB 
P R O F E S O R A EN PARTOS 
Ex alumna del Hospital Mora 
de Cádiz 
Avisos: Calle de la Iglesia 
u 







Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de losojcs 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál' 
mico Nacional de Madrid y de 
PHotel Dieu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y 30 
Cuando otras marcas compríidoras suben sus precios, 
U Leche Condensada MARIPOSA se sigue vendiendo a 
su precio antiguo 
S i n n i n g ú n a u m e n t o 
R E G A L O : Por cada doce etiquetas de Leche Con-
densada MARIPOSA se entrega G R A T U I T A M E N T E un 
bote de la citada marca de Leche. 
Los canjes se efectúan en les mismos establecimientos 
de comestibles o en las oficinas de los sientes: 
Jacob e Isaac Laredo 




Labores que se recomiendan 
' •igarros de LA HABANA desde 
mOflSOPOLIO DE TABACOS 
DEL. NORTE D£ AFRICA (NIA 
VIRUECOS 
O ® -o en o 
</) i las. 0,75 m adelante. Gigarro^ 
•lipinoíi a 0^0 ¡>0,80 y "MA 
m<A EXTRA s 0^0. P í o a ^ 
nsUPERlOR,: "F-XTRA" y 
FJ OH m UN OIA". Cigarrí 
[os •• M Á m * extra " E L E 
IAÑTES Oigarnüos iNaLjfc 
S E S Y EGIPCIOS. 














c e n t r o s h a y a m o / W / k h 
flV'TOX es «1 iñsecucida científico, it\ de los grwulei éx i tos tíl 
empleado en e) mundo entero en ta guerra que las penona* 
«montes d« la limpieza y de la higiene tienen declaradle a los Inseo^ 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus «limemos, sembrando 
io« gérmenes (mortíferos) de la mayorta de eníermedsdes Iníecdosafc 
n bten de su salud y de sus intereses use PLY-TOX. Es un gasto blefc 
'«•compensado. No mancha Tiene un olor «gra» 
Jahle. E» Inofensivo para tas personas y tos 
«nlrr.alc» domésticos. 
Compre un irasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería. Farmacia. Ferretería. Bazar, etc. 
Res Research Corporation 
Toledo, Ohio. U. S. A. 
Depositarios en Larache, M. M, Abecasis. E n Alesm^ 
P̂ UdQ H é m e n o s . E n Arriie» R^{|«lFima^ 
DIARIO MARROQUI 
RIO ARROOU I I I \ t ALC OUiVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
L a Fiesta de la Raza 
Qoa la antelación de tiempo 
que el caso requiere, vanaos a 
ocuparnos hoy del importante 
festival literario de la Fiesta de la 
Raza, al que siempre prestó este 
pueblo un marcadísimo interés. 
Como verdaderos amantes de la 
cultura de esta ciudad, que evolu-
ciona y progresa al amparo de 
nuestra acción protectora, cree-
mos cumplir con un deber al re-
cordar la proximidad de la glo-
riosa fecha del l2 de Octubre. 
Es nuestra misión en estos mo-
mentos hacer un patriótico llama-
miento a los elementos culturales 
de Alcázar y pedirles su eficaz 
cooperación para que no se deje 
este año de continuar celebrando 
sus certámenes literarios. 
Con orgullo puede decir nues-
tra población, que desde hace 
cuatro años viene verificando con 
extraordinaria solemnidad esta pa-
triótica fiesta reveladora de la 
cultura de los pueblos que la or-
ganizan. 
Sin menoscabo ni menos de-
preciación para las demás plazas 
de nuestro protectorado, y sólo 
respondiendo a la realidad de ios 
hechos, podemos decir muy alto 
que ha sido precisamente la ciu-
dad de Alcazarquivir la que ha sa-
bido celebrar con mayor relieve 
la Fiesta de la Raza. 
Los interesantes temas publica-
dos por la Comisión Organizado-
ra de este simpático festival, han 
servido para que hayan concur-
sado en sus certámenes literarios 
escritores de los más apartados 
lugares de España. 
nuestra población, ha sido la«^ 
bor meritoria y eficaz para dar 
a conocer en España a nuestra 
querida Alcázar. 
Deseosos de que esta plaza 
convierta estos actos cultura-
les en algo tradicional en el cur 
so de su vida, y para que con-
tinúe manifestándose y exten 
diéndosela cultura de este pue-
blo, consideramos oportuno ha-
cer un llamamiento, seguros 
que ha de tener una favorable 
acogida. 
Aunque queda algún tiempo 
para la Fiesta de la Raza, con 
viene, no obstante, hacer los 
trabajos preparatorios, si es 
que hemos de celebrarla este 
año con la brillantez y solem-
nidad de los años anteriores. 
La organización de estos cer-
tamenc s iiterarios requiere un 
trabajo de prepara jión que no 
puede improvisarse en veinti-
cuatro horas si queremos ro-
dear'os de un franco éxito. 
La paibiicación y difusión de 
los temas con las bases del cer-
támen, la adquisición de los 
diferentes premios, el nombra-
miento del Jurado y sobre to-
do poder contar con tiempo 
con un mantenedor de presti-
gio, es ardua tarea en la que se 
invierte un par de meses. 
No creemos que suceda, por-
que confiamos ec la buena fe 
y mejor deseo de todos, pero 
sería lamentable que este año 
no celebrará Alcázar, con la 
brillantez y solemnidad de cos-
tumbre, esta fiesta literaria que 
tanto nombre y prestigio ha da-
do a nuestra población. 
Por nuestra parte, considera 
Se venden muebles 
Colonia Escriña, núm, 17. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DR. O R T E G A 
Especialista en G&rganta, N*>riz 
y Oído 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
6iménez y Ros MC AtOAZAR-
QUIVIR 
Tallares mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
„ . . i del Monopolio de Tabacos, don 
Proyectos y presupuestos de « - 1 Juan Arnet al que (e,.c¡tamos por 
Según tenemos entendido, ha 
sido nombrado representante del 
Ministerio público de esta plaza, 
en concepto de suplente, el jefe 
rrocéríás para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
tan acertado nombramiento. 
««• 
Ayer tuvimos el gfusta de sâ u 
dar en esta a nuestro distinguid > 
j amigo el coronel de Ingenieros 
de nuestra zona de protectorado, 
P r m - ir^lQ í^cun-kr&l í*0n ^í?ue^ García de laHerranz, 
d i I I I Q U I Q V ^ t / í l Lí Q l * que vino acompañado del coman 
í dante de dicho Cuerpo, don José 
Gutiérrez. 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
Se vende 
*m m* " i * v<a- -A » i 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 23 de Agosto «te 1929 
Colosal estreno de iaf0r. 
midable película frivola ¿e 
gran comicidad 
UNA GANA AL AIRE 
Y el 4-° episodio de U serie 
americana, titulado 
E L T E S O R O 
D E L A HUERFANA 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PRECíO D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A E S T A C I O N 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
1.a cíase 







res que para estos certámenes 
han desfilado por Alcázar, ha 
constituido el máximo de garan-
tía del más franco éxito y ha traí-
do en ese día a nuestra población 
ilustres viajeros de nuestra zona 
occidental, de Tánger y de gian 
parte de la zona francesa. 
Hasta ahora fueron mantenedo-
res de los certámenes literarios 
celebrados en Alcázar, la preé-
minente figura de Blasco Garzón, 
que por dos veces nos ilustró y j 
deleitó con su verbo cálido y elo-
cuente. 
Siguió a este el hombre pú-
blico de indiscutible valía, co 
roo escritor, orador y parla-
mentario don Alvaro de Albor-
noz. 
Ultimamente, el pasado año, 
fué un indiscutible acierto de 
la comisión organizadora traer 
al ilustre catedrático de Füo-
sofía y Letras de la Universi-
dad de Valladolid y gentilhom-
bre de S. M. el Rey don Fede-
rico Sántander. 
Al par que demostrar con es-
tos actos la cultura de los ele-
mentos que integran y forman 
como siempre, 'se hallan dis-
puestas las columnas de nues-
tro diario, con su reconocido 
entusiasmo y desinterés, para 
cooperar a cuantos ideas o em-
presas puedan redundar moral 
o materialmente en beneficio 
de nuestra población. 
Se traspasa 
Por no p^der atenderlo, se 
traspasa el ácreditadó «Hotel 
Restaurant Cádiz», s i t u?a d o 
fíente al Jardín de la Paz, en 
donde se pueden r;cibir infor-
mes. 
Miguel Alcaide 
e la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio áe Seyilla 
y de los MuMles de Espala 
Consulta de 4 a 6 
Barrio EscriSa 
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6 y 20 
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1,15.29 
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A l m c 
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7 y 21 
4 y 18 
218,30 
13 y 27 
11 y 25 
M á l a -
ga 
Ceuta 
Marchó a Larache oara asuntos 
de su alto cometido, el prestigioso 
I comandante militar de la plaza y 
jefe de este sector, coronél don 
Luis Casteilc. 
• • • 
Proceáenle de la capital del 
Protectorado, tuvimos él gusto áe 
saludar en esta a don Edua d< 
Guerrero, al que sinceramente fe 
licitamos por su reciente nombra 
miento para la Aduana de Tárj 
ger. 
• «c 
Hoy viernes y en el local de la 
P-ña Mi ita", celebrará reunión h 
JUJU dé F stejos, de cuyos acuer 
dos daremos cuenta a nuestros 
lectores en el próximo número. 
«* * 
Acompañado de su distinguida 
esposa, marchó a Tánger el acre-
ditado comerciante israelita de 
esta plí»z¿, don Ernesto Serfati. 
• • « 
En nuestro número de mañaoa 
daremos cuenta de ios importan 
tes acuerdos adoptados por la Di-
rectiva del Circulo Mercantil, en 
la reunión celebrada eí pasado 
jueves a las nueve de la nuche. 
• •• 
En comisión del servicio estuvo 
en esta, el alto fuuncionario de la 
Aduana de Larache, don Francis-
co Alvarez, que por la tarde regre-
só a esa. 
Jueves Viern. 
8 y 22 9 y 23 
5y: i9 í 6 y 20 
W . S l 4 y 18 
14 y 2811,15,79 
12 y 26113 y 27 
NOTA.-Transbordo en Ceuta al vapor < Mediterráneo», con 
destino a los puert s de Tánger y Larache. 
, ^ l í ^ - T 8 6 *¿Tte carS:a Para todos los puertos de España c e Islas Cananas y Baleares. K 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a "Goya .-Alcazarquivir 
Tuvimos el gusto de saludar 
ayer en esta a nuestro querido 
compañero en la prensa y secre-
tario de la Asociación de la Pren-
sa de Larache, don Anioniü Gavi-
iáu, que vino para asuntos de su 
profesión. 
* a m 
Se encuentra entre nosotros 
el funcionario del Monopo io 
de Tabacos, don Luis Viñcrtas, 
que quedará en nuestra plaza 
al trente de este Monopolio du-
rante el tiempo que ha de es-
tar en España con perm so don 
Juan Arnet. 
El Sr. ViSertas, al que desea-
mos grata estancia entre nos-
otros, vino acompañado e 
inspector general de esta zona 
don Juan Fesses. 
• «• 
Llega a nosotros la noticú 
de que se está creando en estl 
plaza un equipo de fotball,f0r, 
mado por competentes jujjaj0, 
res de España, y que piensan 
tomar parte activa en losparfl. 
dos que se celebren durante 
ios próximos festejos, 
««« 
Con gran sati&faccióti ífog^ 
teramos que por una personal!, 
dad que ejerce autoridad enes 
ta plaza, se vienen realizando 
acertadas gestiones para quj 
durante los i r ximes festejos 
pueda estar abierto ai público 
el Real Hotel. 
Merecen toda clase de place* 
mes los que, como la persona1 
lidad a que nos referimos, sa. 
í>en preocuparse por las cosas 
de este pueblo. 
I 
E l pasado miércoles celebra-
ron su primera reunión ¡osdis, 
tinguidos elemcuios que se 
proponen crear en esta plau 
una nueva sociedad. 
Oportunamente iofoflnare' 
mos a nuestros lectores sobre 
j tan inneresante assumo. .\ 
* * * 
Se encuentra mejoradá, df 
lo que nos congratulamos,la 
distinguida y joven esposa di 
nuestro buen amigo elencaf 
gado del Establecimiento «Go' 
1 ya» en esta plaza, don Francis-
co Vellido. 
Servicio de cafnione 
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pa« 
Teffer, Muires y Mexerabalai 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délo) 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en 
plaza: Agencia de los autrt 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
L a ^ WU 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de 'énta 
Hl coche mas practico al precio mas económico 
